













































































































































































































































































































系 の PHP（Hypertext Preprocessor）
をインストールし，関係データベース
管 理 シ ス テ ム（Relational Database 
Management System; RDBMS） で あ



















































（JPEG フォーマット， 800 × 600 ピクセ
ル，96dpi）を用いた。対面条件での刺激
呈示のために，14 型ラップトップパーソ







































































































































































































本 研 究 は JSPS 科 研 費 JP24653210 の
助成を受けたものです（To Y.S.）。
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